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ñ OCHO DIAS VISTA 
Ya ia semana anterior hablábamos de 
Ja petición formulada por los obreros 
del ramo de curtidos para que se Ies 
concediese la jornada de ocho horas, a 
la que estaban propicios los patronos; 
pero muchos de ellos no lo estaban con 
{a exigencia de que aceptasen el com-
promiso por escrito, y ello dio lugar a 
que la Alcaldía tuviese que intervenir 
para evitar la huelga, y ha logrado im-
pedirla. V esta es la cuarta amenaza de 
huelga que se soluciona desde primero 
de Enero por la intervención de la Al -
caldía. La primera fué la de los carpin-
teros; siguió a ella la de obreros de las 
fábricas de tejidos de lana; después se 
inició una de panaderos, y para fin de 
semestre asomó la de curtidores. 
Sancionada la Ley de Reformas Mil i -
tares, ya ha entrado en vigor, pasando 
a la primera situación de reserva nume-
rosos generales. Sigue la discusión del 
proyecto de funcionarios civiles. Las 
izquierdas, que ponían el grito en el 
cielo cada vez que en España se descu-
bría un caso de espionaje en favor de 
Alemania, al ser presentado a las Cortes 
el proyecto de represión del espionaje, 
han armado un formidable escándalo en 
contra del mismo por estimarlo dema-
siado duro. Ha concluido la asamblea 
del magisterio en Zaragoza, ofreciendo 
el Ministro de Instrucción Pública, en 
la sesión de clausura, que las conclu-
siones de la asamblea se recogerán en 
un proyecto de Ley. La temporada de 
huelgas ha dado comienzo, iniciándose 
el movimiento en Asturias, Málaga, y 
otras poblaciones. 
La guerra sigue limitándose a peque-
ños encuentros locales, y a tanteos. 
Una fábrica de municiones ha explo-
tado en Inglaterra causando numerosas 
víctimas; y... nada más por hoy. 
T o m á s March . -Va lenc lá 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
lepresemaoie: JOSÉ BEBDDH BDHLID. 
Plegaria de la Paz 
SONETO 
Paz al mundo, Señor, por tanta vida 
sin provecho y en flor sacrificada, 
tanta entraña de madre torturada, 
tanta ilusión de amor desvanecida. 
¿No oyes gemir la tierra dolorida 
que rasgó del terror la colmillada? 
Salva a la Humanidad que se degrada 
en manada de lobos convertida. 
No más cuadros homéricos de guerra, 
no más notas de cantos funerales, 
no más cañón asolador que aterra, 
ni más campos trocados en eriales, 
ni más miles de tumbas en la tierra, 
ni más festín de buitres y chacales. 
J. Jiménez Vida. 
O S E R O NO S E R 
El encarecimiento que en todos los 
órdenes de la vida ha originado la gue-
rra europea, ha sido causa de numero-
sos conflictos entre obreros y patronos 
que han motivado un aumento conside-
rable en los salarios de los primeros, y, 
por consecuencia de ello, un alza en el 
precio de todos los artículos. 
Y como alguien tenía que pagar los 
vidrios rotos, en esta ocasión, como 
casi siempre, la clase media es quien 
en más alto grado se perjudica. 
Antes de estallar la guerra, cualquier 
modesto empleado, cualquier depen-
diente de comercio, con un sueldo de 
mil o mil quinientas pesetas, tenía que 
sufrir numerosas privaciones, realizar 
constantes sacrificios, no permitirse el 
más leve dispendio... pero al fin vivía; 
hoy la vida se ha encarecido en más de 
un cincuenta por ciento, y los sueldos 
siguen siendo los mismos, a tal extremo, 
que muchas familias sólo se comprende 
que puedan vivir de milagro, pues por 
fuerza han de tener un déficit de relativa 
importancia en sus presupuestos. 
Para cubrir ese déficit sólo existen 
tres medios: trabajar más horas (los que 
encuentran en qué) restando tiempo al 
descanso,y por consiguiente con perjui-
cio para la salud; apelar al crédito con 
riesgo de que se acabe, hasta que Dios 
nos depare tiempos mejores, y, por últi-
mo, (y esta es la solución más írecuei -
te) economizar en la alimentación, con 
detrimento de las energías físicas, y por 
ende de la salud. 
No faltará quien piense que lo mismo 
que el obrero ha logrado aumentar el 
precio de ios jornales en relación con 
el encarecimiento de las subsisten-
cias, la clase media puede obtener me-
jora en los sueldos, y vamos a demos-
trar que esto no es posible. 
Prescindiendo del apoyo que a la 
clase obrera suelen prestar los políticos, 
apoyo que se traduce generalmente en 
protección oficia!, es decir, en mejoras, 
la clase obrera, mucho más numerosa y 
de elemento-s más homogéneos que la 
clase media, se viene agrupando en 
grandes asociaciones, que pueden soli-
citar primero.y cuando no se les escuche 
exigir, que hoy el Derecho es la fuerza, 
y una amenaza de huelga, hace mucha 
fuerza sobre los patronos. En cambio 
la clase media, menos numerosa y for-
mada por elementos más heterogéneos, 
es, en muchas poblaciones imposible 
de asociar, y esto le hace carecer de 
fuerza. Y como para pedir, además de 
tener razón, hay que tener fuerza para 
imponerla si llega el caso, y la disgre-
gación de la clase media le impide 
imponerse, no se atreve a pedir. No 
pide, y como el jefe no va a dar sin que 
le pidan, resignada estará hasta que 
llegue su hora. 
Precisamente porque esa hora ha de 
llegar (y ojalá sea pronto para bien de 
la humanidad) escribimos este artículo. 
Creemos que al comercio y a la indus-
tria españoles les conviene en este caso 
dar sin que le pidan, antes de que lle-
gue ese momento en que pueden exi-
girle. Hoy pueden conjurar un conflicto 
que seguramente ha de plantearse en 
el momento que termine la guerra, 
cuando el comercio, la industria y la 
banca de los países beligerantes se vean 
precisados a cubrir las bajas que en 
sus escritorios y establecimientos haya 
producido la contienda, tendrán que 
buscar personal en las naciones que 
permanecieron neutrales, y España, por 
razón de proximidad, será uno de los 
países donde los empleados se verán 
más solicitados. 
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Y como el trabajo humano, ni más 
ni menos que cualquier mercancía, se 
rige por la ley de la oferta y la deman-
da, cuando se presente esa demanda 
que habrá de ser considerable, se eleva-
rán los sueldos a cantidades, a que hoy, 
ni en sueños, se atrevería a aspirar el 
más exigente empleado.Elevando ahora 
los sueldos en la misma proporción que 
se ha encarecido la vida, estaría resuel-
to el problema para el día que se pre-
sente, porque ningún hombre que tiene 
lo necesario para vivir rompe los lazos 
espirituales que le atan al terruño (cla-
ro es que siempre hay que exceptuar 
a los que son aventureros por naturale-
za) para ir a países donde no tiene 
amistades ni alecciones. En cambio, si 
está mal pagado, sí vive con grandes 
apuros, a poco tentadora que sea cual-
quier proposición será muy difícil rete-
nerle. 
Por eso entendemos que el capital 
español debe meditar con detenimiento 
ese problema que la paz ha de plantear-
le, ya que sus consecuencias pueden 
expresarse con la frase del príncipe es-
candinavo: *0 ser, o no ser». O ser, 
pagando enormes sueldos, o no ser, 
porque no tenga quien le sirva. 
Acaba de ponerse a la venta la 
G ü í n de a r a i E s s 
y su partido judicial 
Un tomo en 8 ° , 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de 
carreteras, a dos colores. 
Una peseta. Urería E L SlfiLO IX 
RIPIOS PROSAICOS 
Chinches, Toros, Huelgas 
Y Moros 
Siempre tuve gran horror a que llega-
ra el calor, pues las chinches irascibles 
nos pican sin compasión y nos ponen 
imposibles, ¡más hinchados que un 
balón! 
Despierta en el publiquito de los toros 
la afición, y nos dan constante lata con 
que, si Belmonte mata, o triunfa Joselito; 
v pretextando encerronas, en que abun-
dan revolcones, se hacen crónicas las 
¡nenas. 
Vienen, en pos de los toros, infinitas 
agresiones de los indomables moros, y 
después la clase obrera, con el calor, se 
descuelga haciendo una petición, que 
concluye siempre en huelga: estalla la 
sedición, la ahoga la represión, se ins-
truyen cien mil sumarios; se hacen mu-
chos comentarios sobre la revolución; a 
iodos los reaccionarios, acusan, sin 
compasión, de que son muy sanguina-
rios; de los revolucionarios nos predi-
can la inocencia (que el Gobierno niega 
en vano): ¡que agradable es la existencia 
en España en el verano! 
DE AGRICULTURA 
Benzoles y Carbones 
El Comité nombrado en la Asamblea 
de motocultivo pone en conocimiento 
de todos los agricultores españoles, que 
pueden dirigirse a la Asociación de 
Agricultores de España, precisando las 
cantidades que pueden necesitar de 
benzol para sus motores de explosión, 
ya sean tractores o fijos, y asimismo a 
todos los que necesiten carbón para sus 
tractores, trilladoras y máquinas eleva-
doras de agua, que indiquen el que pue-
dan necesitar, para realizar la oportuna 
gestión ante la Comisaría General de 
Abastecimientos. 
Del tablado y la pantalla 
El jueves último terminó de proyec-
tarse en el «Salón Rodas» el monu-
mental disparate en 16 episodios, a cual 
más absurdo, titulado «El Fantasma 
Gris.* 
Acostumbrados estamos a ver en ci-
nematografía películas que no tienen pié 
ni cabeza; pero de argumento tan ilógi-
co, tan desastroso como el de esta serie, 
no hemos conocido ninguna. Una sarta 
de crímenes y persecuciones que no 
caben en cabeza humana y que en la 
realidad son absolutamente imposibles, 
es la serie en cuestión, que sin la irre-
prochable impresión fotográfica conque 
están hechos todos los episodios y los 
notabilísimos actores que en ella inter-
vienen, hubiera sido de resultados de-
sastrosos para la empresa, que se ha 
librado de un fracaso económico, gracias 
a la simpatía que despertaron la bellísi-
ma actriz que interpreta el papel de 
Margarita Laurier-, y demás personajes 
principales de la película, en la que, el 
episodio más admisible es el robo de la 
joyería de Arabín, al que convierten en 
inverosímil los numerosos disparos de 
la banda. 
Hoy, según nuestras noticias, comen-
zará la película en ocho jornadas, titu-
lada «El triángulo amarillo», en laque 
desempeñan los principales papeles la 
encantadora Hesperia, y el notable 
Ghíone. Con esta proyección se inau-
gura la temporada en el pabellón, insta-
lado este año en la Alameda. 
Deseamos no tener que repetir lo 
que hoy decimos. 
BANDOLERISMO 
Habiendo recibido denuncia la Guar-
dia Civil de Cuevas Bajas de que en el 
Cortijo de Pajariego se encontraba Sal-
dor Muñoz Cano (a) «Salvaorillo el de 
la Rubia,» (individuo que por robo de 
caballerías se halla reclamado por los 
Juzgados de Antequera. Archidona y Lu-
cena, y, por agresión a fuerza armada 
por el juez Militar de Granada,) a cuyo 
individuo acompañaba un gitano de 
mala catadura, salieron en su busca dos 
parejas de la benemérita. 
Al llegar al arroyo de Antequera, ob-
servaron los guardias a dosginetes que 
al darles el "alto" se tendieron sobre 
sus cabalgaduras, y volviendo grupas 
emprendieron veloz carrera obligan-
do con ello a los civiles a disparar 
sobre los fugitivos, a los que persiguie-
ron las dos parejas hasta llegar a los 
olivares del cortijo del "Conde" donde 
perdieron la pista. 
Las señas de ambos sujetos coinciden 
con las de los autores de un robo de 
caballerías cometido recientemente en 
el cortijo de Chimeneas. 
DE mi GUITARRA 
No extrañéis, no, que se escapen 
suspiros de mi garganta, 
que he querido a una coqueta, 
creyendo que era una santa. 
A una mujer idolatro 
y tan bien sabe portarse 
que de todas renegara, 
sí no fuera por mi madre. 
Un párroco me pidió 
pa su iglesia una veleta 
y yo le mandé mí novia: 
¡la solución fué discreta! 
Me gusta tanto tu cara, 
te quiero de tal manera 
que a Dios tu amor disputara 
si el mismo Dios te quisiera. 
Para cumplirla en tus brazos 
la perpetua firmaría, 
y estoy harto de estar preso... 
¡si te querré, vida mía! 
Cuando a la milicia vuelva 
y me nombre algún teniente, 
he de acordarme de tí 
a! responderle: «¡Presente!» 
Tiene la mujer que adoro 
sentimientos tan perversos 
que clava en mi corazón 
el puñal de su desprecio. 
Sí la mujer no tuviese 
la alta misión de ser madre 
yo al Señor le pediría 
que tal sexo aniquilase. 
Zadí-Qrribe. 
De los trabajos responden sus auto-
res: de los no firmados, el Director, 
No se devuelven los originales, ni se 
sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Serán publicados cuantos originales 
se nos remitan, si el Consejo de Redac-
ción los juzga admisibles. 
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Tristes recuerdos 
Perdona, lector amigo, el que de-
jando tranquilas a las Musas, dedique 
ho1/ un recuerdo a la memoria de un 
puñado de héroes que entre las hondas 
del Mar Caribe y frente a Santiago de 
Cuba encontraron gloriosa sepultura. 
El dia 3 'de Julio de 1898 la escua-
dra del Almirante Cervera, surta en el 
antes citado puerto, levó anclas ante la 
general sorpresa de todos los que sa-
bían lo que tal operación significaba. 
La escuadra norteamericana, diez 
veces mayor y con sus potentísimos 
cañones enfilados hacia la boca del 
puerto, esperaba tranquila la salida de 
los barcos españoles. 
Seguros de la victoria el Almirante 
Samprón y el Comodoro reían satisfe-
chos. Demasiado bien sabían que lo 
que intentaban los españoles era une 
empresa descabellada de imposible 
realización. Forzar ei bloqueo era em-
presa que solo podía ser acometida por 
corazones hispanos, por locos, o por 
mártires. 
Por fin, gallardos, majestuosos fue-
ron apareciendo ios barcos de nuestra 
escuadra. En las puntas de los palos 
ondeaba la gloriosa enseña roja y gual-
da que corno madre cariñosa cubría a 
sus esforzados hijos que con la sonrisa 
en los labios, iban a dar sus vidas en 
aras del sacrosanto amor a la Patria. 
Como salva de honor tributada ai 
pabellón hispano tronaron con espan-
toso tableteo los cañones de los ba eos 
enemigos. Ciego de ira y de dolor Villa-
mil mandó forzar la marcha de los des-
troyers y a toda máquina se lanzó contra 
el enemigo, consiguiendo sólo producir 
pequeñas averías al acorazado «Masa-
chuset» y encontrar gloriosa tumba 
para él y sus diminutos barcos. 
En menos de dos hoias fueron echa-
dos a pique ios cruceros «Vizcaya», 
«Infanta María Teresa* y «Almirante 
Oquendo». Quedó solo el «Colón» que 
como un tigre se defendía. Su cubierta 
era materialmente barrida por los caño-
nes de los acorazados americanos «Yo-
wa» e «indiana». No obstante, la sacra 
enseña no era arriada, antes al contra-
rio, agitada por la fuerte brisa de la 
mañana, semejaba un poeta excelso que 
desde su elevado puesto de honor de-
mandase en cálidas estrofas la Justicia 
divina. 
Muertos o fuera de combate casi 
todos los tripulantes del «Colón», su 
heroico Comandante ordenó hacer rum-
bo a la costa y en ella estrellar el barco 
evitando así que cayese en poder del 
enemigo. Cumplida la orden quedó el 
glorioso barco hundido ¡unto a la costa, 
besando la ruca bravia. Era el último 
adiós que daba España a su ingrata 
hija. 
El tiempo, crisol que todo lo depu-
ra, se encargará de esculpir con letras 
de oro los nombres de aquellos héroes. 
Sinceramente creo que en esta jor-
nada hubo para España más gloria que 
en la de Trafalgar. 
En ésta se fué a la lucha con la es-
peranza de la victoria, en aquélla había 
la certeza de la derrota. En Trafalgar 
fuimos vencidos por el genio de Nel-
són, o por la traición de Viileneuve; en 
Santiago lo fuimos por ¡cállate, plu-
ma! En Trafalgar el heroísmo fué indi-
vidual; en Santiago fué colectivo. En 
Trafalgar hubo traidores, o cobardes; 
en Santiago no hubo más que héroes, y 
mártires. 
¡Loor a vosotros, hijos beneméritos 
de España! Yo, testigo presencial de 
vuestro heroísmo, me descubio con 
respeto al recordaros. Hoy, como en 
aquel dia Luctuoso, derramo lágrimas 
ardientes: las de aquel dia fueron de 
impotente rabia; las de hoy, son de hon-
da amargura. 
F. DIAZ-BERRIO 
Aniequera 3-vit-1918. 
EL COMERCIANTE 
que más anuncia, 
- aumenta sin cesar 
S U C L I E N T E L A 
DE SUBSISTENCIAS 
LñS DECLñRñCIONeS 
Son muchos los labradores de este 
término que vienen sufriendo perjuicios 
por desconocimiento de sus deberes 
como tenedores de substancias aiimen-
ticias, y estimando que uno de ¡os más 
esenciales fines de la prensa periodísti-
ca es la divulgación de todos los cono-
cimientoSjque puedan ser al público de 
interés, hemos de ocuparnos hoy de las 
obligaciones del tenedor de substancias 
alimenticias. 
Todos los labradores deberán formu-
lar el sábado de cada semana ante los 
comisionados del Ayuntamiento, decla-
ración jurada por triplicado en que 
expresen las cantidades de cereales, 
legumbres y semillas recolectadas du-
rante'los últimos siete .dias. La cantidad 
se debe determinar por quintales métri-
cos, y como es sabido, cada quintal 
métrico equivale a cien kilogramos. Al 
concluir la recolección deberán los 
agricultores formular una declaración-
resumen, también por triplicado, de la 
totalidad de las especies que hayan re-
colectado. Para todas estas declaracio-
nes hay impresos ajustados al modelo 
oficial, y los vende la librería «El Si-
glo XX». 
Cuando se efectúa la venta de cual-
quiera de los productos que tenga de-
clarados, dentro de los diez días siguien-
tes al en que se efectuó la venta, deberá 
formularse una «declaración de baja», 
por triplicado, en que se exprese el 
nombre y apellidos de la persona a 
quien se ha hecho la venta, su domici-
lio, especie vendida, (determinando así 
mismo la cantidad por quintales métri-
cos), y almacén o punto a que se tras-
lada la mercancía. El comprador debe 
formular en el mismo plazo de diez dias 
«declaración de alta» por triplicado, 
conteniendo los mismos detalles/í Si 
la especie ha de trasladarse a otro tér-
mino municipal, deberá además el ven-
dedor extender al comprador un «Ven-
dí* que habrá de ser firmado por el 
Vista de Aduanas o t i Juez Municipal 
en su defecto, y se obtendrá de la Alcal-
día una guia que acompañará a la espe-
cie en su transporte. 
Toda persona que trate de adquirir 
cuaiquiera de las especies enumeradas 
en el R. D. de 21 de Diciembre de 1917. 
y disposiciones posteriores (cereales, 
legumbres, semiiias, aceites de oliva, 
patatas, piensos verdes y secos, com-
bustibles vegetales y minerales, gasoli-
na, benzoles, y demás esencias carbu-
rantes, abono minerales, productos quí-
micos, azúcares, hoja de lata y estaño) 
deberán previamente cerciorarse de si 
el vendedor los tiene declarados, sin 
cuyo requisito no deben comprar, y 
dentro de los diez días siguientes a la 
compra formular la declaración de alta 
a que aludimos en el párrafo anterior, 
y cuando venda, presentar la baja 
correspondiente. 
Los fdbs¡cantes, cosecheros y alma-
cenistas y los que transformen cual-
quiera de los artículos enumerados, de-
ben llevar una cuenta corriente de las 
entradas y salid-is de éstos, y quince-
nalmente formular por triplicado decla-
ración detallada de dichas entradas y 
salidas durante la quincena. 
Las penalidades establecidas para la 
falta de declaración, esto es, la tenencia 
clandestina u ocultación, es la pérdida 
de la especie ocultada y una multa de!, 
veinte por ciento del valor de dicha espe-
cie. Para las demás infracciones, como 
son omitir las declaraciones de baja, 
realizar en ellas inexactitudes, etc., la 
penalidad consiste en multas de qui-
nientas a cinco mil pesetas. 
La Semana Legislativa 
Repre s ión de la mendicidad. 
El Boletín Oficial de la provincia del 
dia 29 de Junio último, inserta una Rea! 
Orden Circular del Ministerio de la 
Gobernación, fechada en 21 del mismo 
mes, por la que se dispone; 
1. ° Que las Juntas locales de repre-
sión de la mendicidad y protección a 
la Infancia, inviten a las familias de los 
agricultores pudientes y propietarios 
rurales para que recojan los niños des-
amparados por (¿rfandad, abandono o 
negligencia de los padres, a condición 
de proporcionarles lo necesario para su 
subsistencia, dedicando a las faenas 
preliminares del campo a los que tengan 
la edad que determina la Ley. 
2. ° Que los Alcaldes comuniquen al 
Ministerio el número de familias que 
están dispuestos a recoger niños en ta-
les condiciones. 
3. ° Que se inviten a las granjas y 
entidades para que recojan .durante ¿I 
día y ¡proporcionen trabajo a los niños 
ociosos y abandonados menores de diez 
y seis años, exigiendo responsabilidzd 
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por fomentar ia vagancia y por aban-
dono, a los padres, tutores y encarga-
dos de ios niños que se opusieren a lo 
que se dispone. 
El número 4 dispone que las Juntas 
que cuenten con recursos asignen 20 
pesetas mensuales como pensión a los 
agricultores que recojan niños menores 
de 16 años, hasta que cumplan esta 
edad. 
Los números 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con-
tienen instrucciones respecto a las fa-
cultades que en este particular tienen 
las Juntas locales de Protección a la 
Infancia y Represión de Mendicidad, 
deberes fiscalizadores, y requisitos que 
han de reunir los agricultores para 
poder hacerse cargo de niños. 
I rnpor tac ión . 
• En el Boletín Oficial de la provincia 
del día 2 del comente, aparece una 
circular del 10 de Junio, en que la 
Comisaría General de Abastecimientos 
dispone que para importar en España 
alquitranes y breas; aluminio; azufre; 
cobre en hojas, en tubos, y en alambre; 
fibras vegetales; ferromanganeso; he-
rramientas y maquinarias; hierro y 
aceros en barras, en tubos y en alam-
bre; hierro viejo; máquinas y material 
eléctrico en general; oleonaftas y lubri-
ficantes; parafína, petróleo y sus deri-
vados; residuos de petróleo; piezas de 
recambio y artículos diversos para 
reparación de material rodante; produc-
tos químicos, incluso el aceite de anili-
na y productos farmacéuticos, seda y 
borra de seda en hilo y sulfato de 
amoniaco, deberán dirigir a la Comisa-
ría General de Abastecimientos una 
solicitud documentada, para acreditar 
el destino real que se proponga dar a 
los géneros de que se trate, y las nece-
sidades de consumo, industriales o 
mercantiles, que justifiquen su pedido 
y las cantidades que del mismo artícu-
lo importaron, consumieron o transfor-
maron durante el trienio de 1914 a 
1917, con expresión de su procedencia 
y del promedio anual que de dichos 
datos resulte. 
Obreros agradecidos 
La sociedad de obreros curtidores ha 
acordado un voto de gracias para la 
Alcaldía por sus gestiones para que 
desaparecieran las divergencias surgidas 
entre obreros y patronos al solicitar los 
primeros la jornada de ocho horas. 
Aforos de trigos 
En la mañana de ayer, cumpliendo 
órdenes de la Comisaría de Abasteci-
mientos, recorrió el Alcalde acompaña-
do del Secretario del Ayuntamiento y 
un empleado, los molinos, fábricas de 
harinas y tahonas, levantando acta en 
cada uno de los locales, de las existen-
cias de trigos y harinas en ellos alma-
cenadas. 
61 pan a 48 céntimos 
En vista del alza producida en los 
precios de los trigos, pues se están ven-
diendo los frescos a 20 pesetas la fanega 
(y esta viene resultando a 42 kilos en 
lugar de 44), los panaderos notificaron 
anoche al Sr. Alcalde que desde hoy 
venderán el pan dos céntimos más caro, 
o sea a 0.48 pesetas kilo. El precio de 
tasa para esta provincia es de cincuenta 
y cinco céntimos kilogramo. 
Y no es lo malo que hoy haya subido, 
sino que si el precio de los trigos conti-
núa elevándose, el precio de hoy nos 
parecerá barato. 
fTíc 
—Cuando usted me dé una noticia, 
procure .usted estar segura de ella. 
—¿Le he dicho algo que no sea ver-
dad? 
—Si, señora; me dijo usted que los 
operarios de la fundición habían pedido 
aumento de jornal y ellos mismos lo 
han negado. 
—Yo no he hecho sino repetir lo 
mismo que en la calle me dijeron y por 
cierto que me extrañó, porque yo tenía 
idea de que allí pagan muy buenos jor-
nales. 
—¡Y tan buenos! 
—En cambio las demás noticias que 
le di no dirá usted que no son verdad. 
Por ejemplo la de Teresa Morales. 
—Y ¿no sabe usted que el día dos 
armaron otro escandalazo ella y su 
hermana Matilde peleándose con Josefa 
Campos Gómez y sus hijas Remedios y 
Dolores? 
—No; no lo sabía. Quien supe que se 
han puesto como hoja de perejil son 
María Rivera Moreno, su hija y Trinidad 
Pozo Rodríguez. 
—Y, ¿no tiene V. hoy más noticias? 
—Sí que las tengo, que el otro día 
José González Ortigosa que está loco; 
quiso ahogar a un chiquillo. Llevaron 
al loco al Hospital y se escapó de allí. 
Los municipales lo prendieron y des-
pués de haberlo tenido en la «grillera» 
lo volvieron a llevar al Hospital y allí 
sigue. 
—Pero ¿a que no sabe usted lo que 
pasó el otro día en la calle Camberas? 
—No, que no me he enterado. 
—Pues que Rafaela Torralva Sánchez, 
murió a consecuencia de haber rodado 
por la escalera. 
—En cambio, apuesto cualquier cosa 
a que no sabe usted lo que ha ocurrido 
en Villanueva de la Concepción. 
—Yo no me entero más que de lo 
que pasa en Antequera y algunas veces 
no quisiera enterarme. De modo, que si 
usted no me lo cuenta... 
—¡Ya lo creo que se lo cuento! Que 
un niño de diez años que se üama Ma-
nuel Jiménez, discurrió bañarse en el 
Arroyo Hondo y se ahogó. 
—¡Pobrecillo! 
—Me voy que se me hace tarde. 
— Pues, hasta la vista. 
El día 3 del corriente fueron admi-
nistrados los últimos Sacramentos a don 
José Rojas Burgos. 
Se encuentra enferma de relativa gra-
vedad la Srta. Concepción Blázquez 
Bores. 
LETRAS DE LUTO 
El día 27 murió en Lucena la señora 
D.a Joaquina de la Vega Avilés, viuda 
de D. Juan Antonio Avilés Bermúdez. 
En la madrugada del martes últimos 
tuvieron la desgracia de perder a su 
hija Conchita, D. José Cuadra Blázquez 
y D.a Concepción Burgos García. 
El día 4, acompañamos a la última 
morada a D. Agustín Rosales Salguero, 
excelente persona, (cuyas dotes no he-
mos de elogiar por ser de todos cono-
cidas,) que en plena juventud, en la flor 
de la vida, ha sucumbido de una enfer-
medad que, una vez que elige víctima, 
no la perdona. La -conducción del cadá-
ver constituyó una de las manifestacio-
nes de duelo más grandes y sinceras de 
cuantas hemos conocido. 
A la edad de siete meses ha fallecido 
el niño Rafael Nieblas Lorigillo. 
Ayer entregó su alma a Dios el indus-
trial D. José Pallarés Solís. 
Testimoniamos nuestro pesar a las fa-
milia de los finados. 
DE VIAJE 
Con motivo de la enfermedad de su 
hermana Conchita, ha venido de Tetuán, 
el Médico Militar D. Francisco Blázquez 
Bores. 
Se encuentra en esta Ciudad D. Anto-
nio Rosales Salguero, que ha venido a 
causa del fallecimiento de su hermano 
don Agustín. 
Se encuentra de vacaciones en esta 
Ciudad D. José Moreno Pareja. 
Acompañada de los Sres. de García 
Berdoy (D. José), regresó ayer de Mála-
ga D.a Valvanera Vergara, de Gallardo. 
De Málaga, ha venido la señora doña 
Fanny Motta. 
Se encuentra en ésta con su familia, 
el Jefe de la Estación férrea de Montilla 
D. José Trigueros Maldonado, que han 
venido para asistir a la misa de difuntos 
en sufragio por la que se llamó D.a Pilar 
Narbona. 
EL SOL DE A N T E Q U E R A D. 
De paso para Málaga se encuentra 
aquí con su señora e hijos nuestro paisa-
no el director de la fábrica de electrici-
dad de Granada, D. Juan Vílchez Co-
tí oy. 
E N T R E NOSOTROS 
Con objeto de practicar una ope-
ración odontológica a un señor de 
esta ciudad, ha llegado a ésta el 
notable Odontólogo Sr. Baca, visi-
tando en el Hotel Universal desde 
las 3 a las 6. 
* * 
joven formal con buena posición de-
sea contraer matrimonio con señorita 
bien educada. 
Dirijir ofertas a J. E. R. Hotel Univer-
sal, Antequera. 
E R R A T A S 
Por confusión, a causa de ser nom-
bres extranjeros y no estar escritos con 
claridad en el original, se han deslizado 
dos erratas en el artículo ti-tulado «Tris-
tes recuerdos*, inserto en 3.a plana. 
Donde dice SAMPRÓN, debe decir SAMP-
SON, y donde aparece «YOWA», léase 
*IO\VA». , 
COTIZACIONES (I) 
P E S E T A S 
P I E L E S EN B R U T O 
Becerros cordobeses de 
4 a 5 ks., precio por 
kilogramo 
[d. Montevideos de 4 a 
5 kilos, precio por k i -
logramo 
Id. Chinos 1.a de 10 a 
12 kilos docena, pre-
cio por kilogramo 
d. Kurraches 1.a de 4 a 
5 kilos, precio por k i -
logramo 
Id. id. 2.a de 2 a 3 kilos, 
precio por kilogramo 
Caballos americanos, 
clase primera, kilo 
Cueros de 8 a 10 kilos, 
precio por kilogramo 
Pellejos lanas, precio 
por kilogramo 
Pieles de cabeza, pre-
cio por docena 
Cabriolas id. comisión, 
precio por docena 
Segajos matadero, pre-
cio por piel 
Cabritos matadero, pre-
cio por docena 
7.-
7.-
a 7.25 
a 7.25 
a 
7 . - a 7.50 
6.25 a 6.75 
4.50 a 5.25 
6.— a 6.50 
5.— a 5.50 
9.—a 10 . -
6.— a 6.25 
5.50 a 5.75 
14.— a 16 . -
CURTIDOS 
Becerros blancos 1.a de 
4 a 5 kilos piel a 10.— pías, kilo 
Id. id 2.3 de 4 a 5 id. 
piel a 9.50 » > 
Id. osearía 1.a de 1 a 
1 ks. piel a 20.— > » 
Id. id.'2.a de 1 a 7, ks. 
piel a 18.— » » 
Id. color 1.a de 1 a 1 »/, 
ks. piel a 24.— » > 
Id. id. 2.a de 1 a I 
ks. piel a 22.— » » 
Novilla mate de 10 a 12 
ks. docena a 14.— > » 
Caballo mate 1.a mixta 
de 12 a 15 ks. d.a a 12.— » > 
Id. id. 2.a de 12 a 15 ks. 
docena a 10.50 » 
Id. osearía 1.a mixta de 
10 a 14 ks. docena a 14.— > 
Id. id. 2.a de 10 a 14 ks. 
docena a 12.50 > » 
Cuero negro de 4 a 5 
kilos hoja a 8.— » » 
Badanas rivete de 35 a 40 » doc. 
Id. abecerradas de 6 a 7 
kilos docena a 9.— » kilo 
Id. id. daño de 6 a 7 ks. 
docena a 7.— » » 
Id. negras de 7 a 8 ks. 
docena a 8.50 » > 
Id. pasta I,a de 5 a 6 ks. 
docena a 8.50 > » 
Id. id. 2.a de'5 a 7 ks. 
docena a 8.— » > 
Planta de caballo 4.50 > » 
Suela 1.a tara de 6 a 7 
kilos hoja a 8.— > » 
Id. 2.a tara de 6 a 7 ks. 
hoja a 7.— » » 
Corte nuevo esqurlo 
blanca entrefina, pre-
cio por arroba 60.— a 70.— 
Peladas blancas lavadas 
entrefina, precio por 
arroba 118.— a 119.— 
Id. pardas lavadas entre-
fina, precio por kgr. 105.— a 110.— 
Id. blancas burdas col-
chonera, precio por 
arroba 45.— a 50.— 
Id. moruna blanca, pre-
cio por arroba 90.— a 100.— 
CEREnLES 
Trigo, los 100 fanega 
Id. blanquillo, fanega 
Cebada, fanega 
Avena, fanega 
Habas, fanega 
Garbanzos, fanega 
Maíz, fanega 
Yeros, fanega 
Aceites finos, arroba 
Id. corrientes, arroba 
20. — 
14. -
1250 
21. — 
20.— 
15. -
19 . -
d ) Los datos que han servido de base 
para componer esta lista de precios, han sido 
facilitados por ei corredor de comercio don 
José Ramos Gaitero, y por los señores don 
Simón Cerezo, don José Rojas Gironella, don 
José Rodríguez e hijo, don Antonio López y 
don Gonzalo Pino. 
Los escritos de interés particular o 
mercantil y los que tengan carácter poli-
tico, serán considerados como REMITI-
DOS, y como tales pagarán con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
No se admitirá ningún trabajo, 
aunque haya de ser publicado con seu-
dónimo, si no viene firmado por su 
autor. 
La mentira de los ojos 
Tus pupilas mi imagen retrataban 
cuando en ellas mis ojos se miraban, 
y contento vivía 
igual que vive el inocente niño 
porque con fe creía 
que a tus ojos salía tu cariño; 
mas hoy que sé de sobra que me enga-
parece que te ensañas (ñas, 
en mostrarme en tus ojos 
mi imagen que bien sé te causa enojos. 
Dijéronme unos viejos 
que los ojos, del alma, eran espejos, 
y esto siempre creí, que no debiera, 
para no recibir el grave daño 
que luego me infiriera 
tu falso corazón con un engaño. 
J. Pe l áez y Tapia 
Valparaíso (Chile). 
Máxima Escolar: 
' Respetad los pájaros.».," 
De seguro que el autor o autores de! 
derribo de los nidos que en ja casa-
ayuntamiento tenían los vencejos y go-
rriones, ignoran la máxima de que «él 
pájaro puede vivir sin el hombre, pero 
el hombre no puede vivir sin el pájaro • . 
Porque ese derribo pudo hacerse en 
épocas que no estuvieran ocupados con 
las crías de las incautas avecillas. 
EL ñ 5 N O 
Bien pudiera el humildísimo burro, 
si esto le fuera dado, ostentar con su 
genealogía, la brillante historia de ia 
paciencia, del valor y de la fidelidad. 
Modesto y útil, filósofo fatalista y tal 
vez estóico, medita ¡quién sabe! sobre la 
cruel ingratitud del hombre, no templa-
da por el espíritu de justicia. 
Acaso en los estrechos senos de su 
cráneo se agita inconsciente e indeter-
minada la idea de igualdad con su colé-
rico e injusto apaleante; acaso la indig-
nación enciende su sangre y entoncesT.. 
protesta brutalmente, y el duelo surge 
entre el palo puesto al servicio de la 
inteligencia y las herraduras, sello de 
servidumbre: y el triunfo da la razón 
porque triunfa el hombre. 
De ordinario al restallar del implaca-
ble látigo que macera y curte su piel a 
los ultrajes con que la lengua del amo 
azota su pasiva energía contesta, can-
tando con melancólico rebuzno elegia-
cas notas que suenan a sollozos, un 
himno a la muerte, himno que no com-
prende su bárbaro verdugo. 
Caldas y lacias las exuberantes ore-
jas, estético adorno de su cabeza en 
las alegrías y bienandanzas; velados a 
medias con sombras de tristeza 'los 
ahora inexpresivos ojos; e! antes inquie-
to rabo terror de las moscas e hiniesia 
bandera de los atrevimientos y energías 
de todo un asno, arriado, abatido, 
esconde avergonzado o íemeroso. Es 
inmóvil como el dios Termino; clavado 
como la balanza de !a justicia; desaliau-
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do las torturas como los héroes el tor-
mento; constante en su decisión como 
un sabio, da ejemplo de fortaleza y 
resignación a un tiempo mismo. Y el 
hombre, tal vez por envidia, llama a 
eso con un desprecio saturado de enco-
no, ^terquedad de burro>. 
Si a ajustar cuentas fuéramos, acaso 
en esas terquedades desde Balan hasta 
nuestros días, no siempre ha sido el 
hombre el que ha debido poner, sino 
ponerse la albarda. 
Cosmopolita como el hombre, a todas 
partes le acompaña, a su nivel se eleva 
y con él retoza a veces; ofrece, en pelo 
desde las orejas al rabo, montura frágil 
a toda una tribu de gitanos; corre como 
alma que lleva el diablo cuando el amo 
tiene prisa, va despacio, con andares de 
personaje, cuando asi conviene; sobrio 
de igual rnanera sobrelleva los alifajes, 
la sed y las picaduras en las dunas del 
desierto, que comparte el hambre con 
el vagabundo y dudoso pordiosero; lo 
mismo va a la Meca, grave y reposado, 
y a las carreras de San Antón, cuajado 
de a!eg-res cascabeles y compitiendo en 
cabriolas con los mozos del lugar. 
Pedro Pedraza y P á e z . 
(Se concluirá.) 
Sección Religiosa 
Jubileo de ¡as 40 horas para la próxima 
semana. 
• IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Lunes 8.—Una devota por sus difuntos. 
Martes 9.—D.a Carmen Vidaurreta, por 
su hermano. 
Miércoles 10. - D . Francisco Bellido, y 
esposa por sus padres. 
Jueves 11.—Ü.a Dolores Checa, por su 
esposo. 
Viernes 12 | D. Antonio Carrera, por 
Sábado 13 ^ su esposa. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Domingo 14.—D. Juan Muñoz Gozál-
vez, por su esposa doña Carmen Rojas. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de los destinatarios 
CARTAS 
Antonio Reyes Romero, General Rios, 
ienda', para entregar a Agustina.—José 
Fernández Arroyo, en el real de la feria, 
serena.—Antonia Aivarez, Botica 40.— 
¡uan Aivarez Sánchez, calle núm. 11.— 
Salvador Montiel González, Piaío 26.— 
Juan Mérida López.—Juan del Pozo 
réubio, para entregar a Leonor González 
Gallego.—José Armero, Rea! 20, para 
entregar a D.a María.—Juan Calderón, 
herrador, Zapateros 7.—José Fernández 
Santiago, Comercio. — Dolores Rus, 
Madre e Hija 17. 
• Francisco González Sánchez, San 
Pedro 31.—Dolores Torres Mora, Juan 
Adame 9.—Antonio González, Plato.— 
Nicolás Ortega, cuadrilla de segadores 
para entregar a Nicolás Vargas.—Josefa 
Cuadrado. — Ramón Zambrana, Abas-
tos 6.—Gerónimo Diaz Ramírez para 
entregar a Arturo Fernández, aibañil, 
calle Alta.—Santiago Moreno.—Anto-
nio Sierras Jiménez, Estación. —Pascual 
Rico, Máquina del Columpio —Manuel 
Ruiz Galindo, Salvador. 
Antonia Bueno, calle núm. 11.—Ma-
ría de León Reina hija del Sr. Conde de 
los Castillejos.—Trinidad Parada, San 
Miguel.—Daniel López Martínez, Abas-
tos 30, para Francisco Calderón Gon-
zález.—Domingo Martínez, Rio 10.— 
Manuel Burgos.—José Rodíiguez, Real 
44.- - Adela López Cano, Portugaiejo.— 
Mantiel Martínez Ledesma, Maderos 22. 
-Antonio Vargas, Presubeo 5.—Rafael 
Lara Cuesta, para- entregar a Antonia 
Porras, cortijo de Zarcos, San Juan 14. 
NUESTROS REGALOS 
Una entrada de Toros 
para cada lectora. 
En nuestro deseo de proporcionar 
las mayores ventajas posibles a nuestros 
lectores, de acuerdo con la empresa que 
actualmente explota la Piaza de Toros, 
hemos decidido obsequiar al público 
que nos distinga con su favor regalando 
ilimitado número de entradas para ¡a 
corrida de noviilos *que ha de cele-
brarse en esta ciudad el día 25 de Julio 
próximo, y cuyo cartel publicaremos 
oportunamente; pero como sería impo-
sible facilitar una entrada a todos y cada 
uno de nuestros lectores, y^eníendiendo 
que por razón de galantería este nuestro 
primer obsequio debe ser para las se-
ñoras, regalaremos una entrada de so! 
para dicha corrida a cada señora que 
reúna cuatro cupones, y los envíe a 
nuestra redacción antes del día 23 de 
Julio. La que nos remita ocho cupones 
en vez de cuatro, tendrá derecho a 
que la entrada que se le canjee sea de 
sombra. 
Para que las entradas por que canjea-
remos estos cupones tengan validez es 
necesario que/ cada señora que utilice 
la entrada que regalamos, sea acompa-
ñada por un caballero, provisto del co-
rrespondiente billete. Es decir, que nin-
gún caballero puede para este efecto 
acompañar a más de una señora que 
utilice nuestras entradas. 
f REGALO DE | 
| "EL SOL DE ANTEQUERA" | 
| Hovillada de Santiago \ 
Q CUPÓN para canjear por una n 
H entrada de señora. i 
| CUATRO CUPONES dan dere- (*) 
ñ cho a una entrada de SOL. ffl 
t OCHO CUPONES, dan derecho S 
1 a una entrada de SOMBRA. X 
No se publicará ningún trabajo o 
noticia que implique ofensa o molestia 
para cualquier persona. 
Copiamos de «La Unión Mercantil.» 
La obra de un 
antequerano 
Propio es de todo pueblo culto co-
nocer su geografía e historia, e! desen-
volvimiento agrícola comercial y fabril, 
las riquezasartísiicas y bellezas naturales 
del suelo, familiarizándose además con 
los grandes hombres y hechos preclaros 
unidos a ellos, a fin de poder ir avan-
zando en la formación de ese precioso 
volúmen, «Glorias de la Patria Chica», 
que tanta falta nos hace y que debe 
de existir, para que la generación pre-
sente y las que a esta sucedan, tengan 
un sostén de su fe y un venero saluda-
ble de su espíritu. 
Para ésta obra de la que carecemos, 
ha dado un paso grande, con feliz acier-
to y desde luego con un tesón digno de 
ser imitado, un muchacho antequerano, N 
Pepe Muñoz Burgos, que ha sabido 
colocar su voluntad a más alto nivel 
que las dificultades, tan grandes a veces 
que a su realización se oponía, que en 
muchas ocasiones nos hicieron temer, 
no llegaría a publicarse la «Guia de 
Antequera y su Partido Judicial» 
No ha sucedido así por fortuna; 
triunfó la perseverancia, el trabajo asi-
duo, constante, de un día, de otro y de 
muchos más; a ese celo debemos hoy 
la satisfacción grande, de ver reunidos 
en un libro, datos, noticias,"que en la 
vida de relación de las sociedades mo-
dernas, a todos nos interesa, nos im-
porta mucho conocer. 
¿De qué traía la Guía? ¿De qué nos 
habla? Trata de la situación, limites y 
población de Antequera; su Hidrogra-
fía; aspecto estereográfico; productos 
del suelo; Climatología, División polí-
tica, militar, Comunicaciones, Institu-
ciones oficiales religiosas y particula-
res; Indicador general de! Comercio, la 
Industria y Profesiones; de las pobla-
ciones del partido, de la Amequera 
artística, arqueológica, y pintoresca; de 
su historia local y de los hijos ilustres, 
hablándonos de todo ello con gran 
lujo de detalles y reproduciendo des-
cripciones admirables, como la bellísi-
ma que de nuestro famoso Torca! pu-
blicara en la Revista «79» el vate pai-
sano de grata memoria don Trinidad de 
Rojas; para la cuál es sencillamente 
bien poca cosa mi elogio. 
Es la Guía un tomo de 190 páginas 
y 20 fotograbados, que en muchos pun-
tos de los que trato, bien pudiera servir 
de Texto en nuestras Escuelas. 
Reciba mi enhorabuena el joven 
estudioso y aplicado, que tras largos 
afanes logra legar en obra tan útil una 
prueba de su actividad y buen deseo. 
¡Que este ejemplo cunda es lo que 
anhelar debemos. 
Miguel Narváez y Cabrera. 
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De venta en EL SIGLO XX 
COMO EL RAYO, 
mata el sin rival insecticida - CO-
NEJO* a las chinches, moscas, 
mosquitos, cucarachas, hormigas, 
y demás plagas de verano. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Remedios Arjona Madrigal, Elias 
Romero García, j'Ksé Fernández López, 
Ana Gutiérrez Ruiz, Antonio Moreno 
Domínguez, M.a de los Dolores Ruiz 
García, Isabel Muñoz Ramos, Antonio y 
Andrés García Sánchez, José Arcas 
Gallardo, Dolores Robledo Romero, 
Lucía Durán Agrádano, Fernando C a -
ballero Castillo, Bernardo Navarro Ve-
gas, M.a del Carmen Valencia Sánchez, 
Antonio Romero Galán, Antonia Guija-
rro Troyano, Joaquín Muñoz Hidalgo, 
Luisa Cruces Alcalá, Socorro Alva To-
rres, Socorro Cañete Reina, Teresa 
Bravo González, Isabel Fernández 
Rodríguez, José López Román, Francis-
ca González Rodríguez, Francisco Ro-
dríguez Acedo. 
Los que se mueren 
Juan Acedo García, 48 años; Agus-
tina Cortés Aguilar, 9 meses; Antonia 
Péláez Toro, 70 años; Dolores Atanet 
López, 9 meses; Juana Duarte Duarte, 
70 años; Francisco Avilés Corbacho, 
79 años; Antonio Hoyos López, 4 
meses; Teresa Campos Páez, 9 días; 
Rafaela Torralva Sánchez, 83 años; 
Fernando Caballero García, 2 días; 
Manuel Lebrón Tirado, 18 meses; An-
tonio Ruiz Sánchez, 31 años; José Pe-
draza Gutiérrez, 5 meses; Juana Gómez 
Alarcón, 50 años; Rafael del Pozo Jimé-
nez, 4 años; Francisco de P. Sánchez, 
Montilla, 4 meses; Concepción Cuadra 
Burgos, 7 meses; José Pérez García, 15 
meses; Paz Pedraza Cobos, 7 meses; 
Agustín Rosales Salguero, 30 años-
Juan Casorla Maqueda, 68 años; Ra-
fael Nieblas Loriguillo, 7 meses; Fran-
cisco Rodríguez Acedo, 46 años. 
Los que se casan 
Francisco Zurita Montero con Re-
medios Guillén Clavijo —José Cañete 
Pérez con María del Socorro Reina 
Gutiérrez. 
de F . LÓPEZ L . de G - A M A R R A 
R E L O J E R O O F I C I A L D E LA C I U D A D 
Composturas garantizadas y e c o n ó m i c a s . 
Infairst® D. F"«rn«inclo, ee. 
Sección de pasatiempos 
C H A R A D A S 
I 
Prima dos es población 
por los moros venerada 
y la cuarta repetida 
una fruta americany. 
Discípulo de dos-cuarta 
suelen llamar al ladrón 
y es tercera, según creo, 
adverbio de negación. 
Con la profesión de TODO 
Europa entera he corrido 
que el que no cuarta-primera 
sin remedio está perdido. 
i r 
Es primera un perfumista 
conocido en toda España 
y con la segunda un par 
prontamente se declara. 
Mi TODO es el apellido 
de un afamado escritor 
al que pronto va a rendir 
homenaje la nación. 
I I I 
Es primera repetida 
un dios muy chirigotero; 
nota musical segunda 
y la tercera un adverbio. 
Prima-tercia es animal 
de agilidad asombrosa 
y es TODO, en fin, un color 
que me gusta en las hermosas. 
LOGOGRIFO NUMÉRICO 
1 
4 5 
5 6 5 
6 2 4 9 
4 2 6 3 7 
3 4 5 8 1 6 
1 2 3 4 5 6 5 
3 9 3 1 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 5 8 9 4 2 6 5 
3 5 8 6 7 8 9 
1 2 3 5 6 9 
5 4 9 8 5 
3 7 8 9 
8 9 6 
6 9 
5 
1.a linea.— Consonante doble.— 
2.a Nota musical.—3.a Nombre de mu-
jer.—4.a Río famoso.—5.a Animal céle-
bre por su vista privilegiada.—6.a Ins-
trumento musical de bélicos sonidos.— 
7. a Pueblo de la provincia de Sevilla.— 
8. a Profesión la más Importante para un 
gastrónomo.—9.a Apodo de un gran 
torero.—10/ Nombre de mujer.-
11. a Cuadrúpedo muy conocido.— 
12. a Apellido de un amigo mió más em-
bustero que la <Gaceta>.—13.a Pueblo 
de esta provincia.—14.a Cifra que seña-
la exactamente los duros que tengo 
en el bolsillo.—15.a Licor muy estimado 
por algunos, entre ellos Menda.— 
16.a Lacónica respuesta de adorado 
tormento.- 17.a Vocal. 
F. Díaz Berrío. 
La solución en el número próximo. 
SOLUCIÓN a las charadas del número 
anterior: 1.a Marino: 2.a Tabaco. 
Manuel yergara | p t r o t 
«GENTE DE TRRNSPORTES 
C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
TAEIFA DE PUIlÍDÁD 
• DE 
El So' de flntequera 
A . N U N C I O S 
En i.a plan;!, cada centiinetru por 
ancho de columna, - . 0'50 ptas. 
En 2." y 3.a, id. id., . . . O^O » 
En 4.a, 5.a y 6.*, id. id., . . 0'35 > 
En 7.a y 8.a, id. id., . . - 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o poi 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
REMITIDOS 
L o s COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y art ículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0*25 ptas., 
Los ANUNCIOS OFICIALES y ios de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
cada linea, id. id. , . . , 0'50 » 
LOS RECLAMOS y NOTICIAS, qUC TÍO 
excedan de 10 renglones, cada l i -
nea, 0'25 » 
Pasando de 10 lineas, precios convencio-
nales. 
JF s a x i E X i A s 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en !.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id . id. . . , 1 » 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO ANTICIPADO 
PRECIOS DE SUSCEIPCIi 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 * 
Rogamos a aquellos de nuestros lec-
tores que deseen suscribirse, llenen e! 
boletín que se inserta en la última plana 
y lo envien a nuestra Administración, 
para que les sea remitido el periódico 
a su domicilio. 
Manuel Yergara Nieblas 
CAFÉ-RESTORAN 
JARABES PARA REFRESCOS 
de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, Fre-
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, 
Piña, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, Café, 
Sidra y Agrás. 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
HIELO y JtEUDOS VARIADOS 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
compuesta con harinas finas obte-
nidas de semillas que son ricas en 
fosfatos y carbonatas. 
De venta en E l Siglo X X . 
Página 8.a EL SOL DE ANTEQUERA 
:- CHOGOÜRTES, GApÉS Y T E S : 
los mejores son los de la. 
C O M P A Ñ Í A C O L O N I A L 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos.' 
Sulfato de amoniaco, jj Nitrato de sosa, ¡j Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa, [j Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. \ Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai¡;. 
Hepfesentantes en los principales puntos de Andalucía. 
Para comprar GORRAS 
y S O M B R E R O S 
visitad el establecimiento 
de FRANCISCO SANCHEZ, 
Infante D. Fernando, 46. 
J 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
Enrique López S á n c h e z . í£™PL*z^if¿aNnc¿ 
5, Infante 0 . Fernanilo, 5 
1.a casa de la provincia en 
TRAJES DE SPORT, 
para señoras y niños. S A S T R E 
T A L L E R DE CARPINTERÍA 
y Almacén de maderas 
Cons t rucc ión de Carros 
V A R A D O S D E H I E R R O 
F R A N C I S C O LÓPEZ. Calle Aguardenteros. 
Infante D. Fernando I 
I 
S E CONFECCIONA toda clase de | 
T .A. J E S ( 
I 
para caba l l e ro y n i ñ o . á 
Centro de Vacunación 
con vacuna fresca de ternera 
por el Practicante • Masajista 
m H FERNANDEZ MORENO 
Calle Lucena, 5 8 . 
Hopas de consulta : de 2 a 4. 
J U A N CARO 
12, OBISPO MUÑOZ HERRERA, 12. 
Maquinaria 
Electricidad 
Instalaciones de Centrales eléctr icas. 
Aplicaciones electro-mecánicas y e!ec-
tro-agricolas. Motores. Pararrayos. 
Tulipas, pantallas, lámparas y aparatos-
Plomo en tubos, planchas y lingotes 
Instalaciones completas para fábricas 
de aceite. 
L a m e j o r m á q u i n a d e e s c r i b i r 
PRESUPUESTOS GRATIS 
G. TRUNIGER Y C.a 
A g e n c i a - d e p ó s i t o en An teque ra : 
A I v ^ M E ^ X > A , l O 
: Francisco Ruiz Ortega : 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR y DE SUMAR 
II DE CALCULAR || MULTICOPISTAS || 
ACCESORIOS || CINTAS || 
H PAPEL CARBÓN 
MUEBLES y novedades para escritorio. 
• • • • • • • • i m u m m m m m m m u u m m m m m m 
B o l e t í n d e s u L s e r r p o i ó n 
n. fici'ó-itante en ca/Có 
¿e sutscii fió a S o ^ d e (¿íntecpiteta,, detde esta ^ecÁa. 
de de í B t 8 
Firma: 
(Sínfeuueza 
'Recó/Use y envíese a la imprenta <El Siglo X X ' . ) 
: J o s é R o j a s Gironel la : 
S E L L O S DE CAUCHOUX Y M E T A L 
tintas, numeradores, fechadores, etc. 
A N T E Q T J E R A 
Boetticher y Navarro 
INGENIEROS. — MADRID. 
Materiales completos para electricidad, 
timbres y teléfonos. 
Accesorios para maquinaria, correas, herra-
mientas, etc. 
Ascensores, lámparas de filamento metálico, 
motores, calefacción. 
Aceites y grasas para la industria. 
- Representante: MANUEL VERGARA RIOS. -
